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IZVLEČEK 
Sodobni tenis se je začel razvijati v drugi polovici 19. stoletja v Veliki Britaniji in se je 
po letu 1876 vse bolj širil tudi izven britanskega otoka po Evropi in svetu. Vzporedno 
so se organizirala tudi večja tekmovanja, med katerimi je bil prvi in najbolj odmeven 
angleški Wimbledon (Collins,2010).  
Danes so največji teniški tekmovalni dogodki Grand Slam turnirji: US Open (Združene 
države Amerike), Wimblendon (Velika Britanija), Roland Garros (Francija) in Australian 
Open (Avstralija). Turnir Roland-Garros je največji teniški turni na peščenih igriščih v 
Parizu. 
Cilj diplomskega dela je opisati začetke tenisa, zgodovino teniških tekmovanj na 
Roland-Garros turnirju ter temu primerno zbrati podatke o razvoju in tekmovalnem delu 
enega največjih teniških turnirjev na svetu. Pri pisanju diplomskega smo uporabili 
deskriptivno metodo in si pomagali z različno literaturo v hrvaškem, slovenskem, 
francoskem in angleškem jeziku. 
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ABSTRACT   
Modern tennis began to develop in the second half of the 19th century in England, 
and after 1876, it expanded even beyond the British Isles across Europe and the 
world. At the same time, major competitions were organised, for example Wimbledon 
held in England (Collins, 2010). 
Today, the biggest tennis events are Grand Slam tournaments played in America, 
England, France and Australia. The Roland-Garros Tournament is the biggest tennis 
tournament on the clay courts in Paris, the capital of France.  
The goal of the graduation thesis is to describe the beginnings of tennis, the history 
of tennis competitions in Roland Garros and collect data about the development and 
competition of one of the biggest tennis tournaments in the world. When writing my 
diploma thesis, I used a descriptive method. I used different literature in Croatian, 
Slovenian, French and English. 
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1 UVOD 
 
Tenis je danes eden izmed najbolj priljubljenih športov na svetu. Začetki tenisa, kot 
igre z žogo in z loparjem, segajo že v pozne srednjeveške čase, medtem ko se je 
sodobni tenis izoblikoval v 19. stoletju. 
Tenis je šport, pri katerem s pomočjo loparja udarjamo žogico čez mrežo v s črtama 
omejenem igrišču. Cilj je dobiti točko na način, da se odigra neobranljiva žoga ali da jo 
tekmec zgreši. Teniška tekma je sestavljena iz točk, gemov in nizov. Velikost teniškega 
igrišča je natančno predpisana, prav tako tudi višina mreže. Žogica se lahko največ 
enkrat odbije od tal, preden jo usmerimo proti tekmečevi strani igrišča. Čas igre ni 
točno določen, kar pomeni, da teniška tekma lahko traja tudi več ur. 
 
 
1.1. KRATKA ZGODOVINA TENISA 
 
Beseda „tenis“ izhaja iz francoske besede tenez, kar pomeni prijeti. Na francoskih 
dvorih so imeli običaj, da je server na začetku zaklical tenez (primi). Kasneje so Britanci 
preoblikovali besedo „tenez“ v „tennis“ (Flander, 1977). 
Tenis, kot specifična igra z žogo ima po različnih razlagah izvor v starih civilizacijah, 
na primer v Egiptu, antični Grčiji, Rimu, pri starih Indijancih ali pa v srednjeveškem 
evropskem prostoru. V slednjem je bila v 15. stoletju v francoskem prostoru zelo 
priljubljena igra „jeu de paume“ (igra z dlanjo), ki velja tudi za predhodnico tenisa. Na 
začetku se je igrala v samostanih, kasneje, natančneje v 16. stoletju, pa se je pojavila 
tudi na francoskih dvorih. Takrat je bila žogica napolnjena z živalsko dlako in se je 
odbijala z dlanjo prek napete vrvice. V 17. stoletju so vrvico zamenjali z mrežo, 
namesto dlani so za udarjanje začeli uporabljati rokavice in majhen lopar, podoben 
današnjemu. Strune so bile izdelane iz ovčjih črev.  
Francoski kralji so bili veliki oboževalci in odlični igralci te igre, ter so na svojih dvorih 
začeli graditi igrišča. Francoski kralj Henrik II. je že v prvi polovici 16. stoletja dal izdelati 
igrišče, ki je imelo veliko podobnosti z današnjimi teniškimi igrišči. Nekaj desetletij 
kasneje je kralj Karel IX. napisal pravila glede vzdrževanja igrišč, izdelave žogic in 
loparjev. S francosko revolucijo je ta igra skoraj poniknila.  
V Veliki Britaniji je bila v srednjem veku (12. stoletju) priljubljena igra „real tennis“, pri 
kateri so prek vrvi metali žogico, kasneje pa so jo prepovedali, ker je lahko slabo 
vplivala na vadbo vojaških veščin, kot so lokostrelstvo, ki naj bi imelo za vojaka ali pa 
za namene obrambe večji pomen. Kljub temu je igra ostala na britanskih in škotskih 
dvorih od 15. do 17. stoletja, kjer so prav tako gradili veliko število igrišč. Eno od takšnih 
se nahaja v palači Hampton Court in je v uporabi še danes. Podobno vrsto tenisa so 
igrali v Španiji, Italiji, Švici, Švedski, Avstro-Ogrski in Nemčiji. Sredi 17. stoletja so tenis 
prenesli v Združene države Amerike. Ob koncu 18. stoletja se je igra „real tennis“ 
razširila na širše družbene sloje, začele pa so se pojavljati tudi nove in drugačne 
različice iger z žogo. „Real tennis“ se je večinoma igral na igriščih kriket klubov 
(Flander, 1977). 
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Slika 1 Igra Jeu de Paume na francoskem dvoru 
 
Pridobljeno iz: https://omnilogie.fr/O/Les_contemporaines_expressions_du_jeu_de_paume 
 
 
 
Slika 2 Dve igrišči Jeu de Paume na vrtu  francoskega dvorca Château Bloi, desno spodaj 
 
Pridobljeno iz: http://www.real-tennis.nl/?page=JeudePaume 
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1.2 TENIS NA OLIMPIJSKIH IGRAH 
 
Na pobudo Barona Pierra de Coubertina so bile leta 1896 organizirane prve Olimpijske 
igre v Atenah. Na le-teh so bile uvrščene igre na travi, med njimi tudi tako imenovani „ 
lawn tennis“ ki se je igral samo v moški konkurenci. (History of Tennis at the Olympic 
Games, 2018).   
Leta 1900 so v program tekmovanja vključili tudi ženske prav tako v posamični 
konkurenci in v mešanih dvojicah. Leta 1904 so zopet tekmovali samo moški. Od leta 
1908 do danes ženske niso bile izključene iz tekmovanj. Leta 1908 in 1912 so poleg 
igre na zunanjih igriščih, začeli tudi z dvoranskim tenisom. Leta 1920 in 1924 pa se je 
tenis igral tako v moški kot ženski konkurenci, posamično, v dvojicah in v mešanih 
dvojicah. V programu olimpijskih iger se je takrat zadržal do zaključka poletnih 
olimpijskih iger v Parizu leta 1924    (Rađan, 1981). 
Leta 1928 so na seji v Amsterdamu, zaradi spora med Mednarodno teniško zvezo in 
Mednarodnim  olimpijskim komitejem, glede dopuščanja tekmovanja samo amaterskim 
igralcem, tenis odstranili iz olimpijskega programa. V standardni program iger so tenis 
vrnili leta 1988 na Olimpijskih igrah v Seolu (History of Tennis at the Olympic Games, 
2018).   
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1.3 PREDMET IN PROBLEM 
 
V tem diplomskem delu bomo predstavili začetke tenisa v Franciji in v zahodnem delu 
Evrope. Opisali bomo razvoj in spremembe, ki so se dogajale skozi čas in ki so bile 
predhodnice današnjega sodobnega tenisa. Glede na to, da se v Parizu igra 'French 
Open' oziroma 'Roland Garros', bomo predstavili zgodovino samega turnirja od 
njegove ustanovitve, leta 1891, vse do danes. Predstavili bomo mejnike, ki so vezani 
na ta turnir, od teniških igrišč do najuspešnejših zmagovalcev ter tudi zmagovalcev 
nekdanje države Jugoslavije. 
2   METODE DELA 
 
Pri pisanju diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo. Raziskovali smo po 
različnih literaturah in spletnih straneh v hrvaškem, slovenskem, francoskem in 
angleškem jeziku. 
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3  SODOBNI TENIS 
 
Sodobni tenis se je začel razvijati v drugi polovici 19. stoletja v Veliki Britaniji in se je 
po letu 1876 vse bolj širil tudi izven britanskega otoka po Evropi in svetu. Vzporedno 
so se organizirala tudi večja tekmovanja, med katerimi je bil prvi generator britanski 
Wimbledon. 
Leta 1874 je Walter Clopton Wingfield iz Wellsa združil elemente podobnih športov in 
pri kraljici Viktoriji patentiral igro „Sphairistike“. Leto kasneje je objavil knjigo s prvimi 
pravili tenisa na štiridesetih straneh. »Sphairistike« je grška beseda za antično igro z 
žogo. Wingfield je izdelal opremo in jo začel skupaj s knjigo pravil prodajati po svetu. 
 
Novi tenis je postal zelo priljubljen po vsej Veliki Britaniji in se je hitro razširil po svetu. 
Njegovo igrišče je imelo obliko peščene ure, bilo je ožje pri mreži in krajše od današnjih 
igrišč. Črte so bile iz tekočega mavca, mreža pa je bila napeta med dvema palicama. 
Leta 1877 sta All England Crecquet in Lawn Tennis Club priredila prvo uradno teniško 
tekmovanje v Wimbledonu. Komisija je spremenila obliko igrišča, tako da je zdaj dobilo 
obliko pravokotnika, hkrati so bila spremenjena tudi pravila, ki so v osnovi podobna 
današnjim. 
 
 
 
Slika 3 Walter Clopton Wingfield 
 
Pridobljeno iz: http://eurosport92.blogspot.com/p/walter-clopton-wingfield.html 
 
Iz Velike Britanije je bil 'Lawn Tennis' prenesen na evropski kontinent koncem 
devetnajstega stoletja, in sicer najprej v severno Francijo (Normandija) ter kasnej proti 
južnim evropskim državm. Čez čas pa so ga igrali tudi v Nemčiji, Belgiji in Švici. V 
13 
 
Avstraliji so isto igro imenovali „Royal Tennis“, v Združenih državah Amerike pa „Court 
Tennis“. Leta 1881 je bilo namreč prirejeno prvo uradno prvenstvo Združenih državah 
v Newportu (Rhode Island).  
Leta 1913 je bila ustanovljena Mednarodna teniška federacija v Parizu (International 
Lawn Tennis Federation) in tenis se je začel naglo razvijati v mednarodni šport (Brown 
in Soulier, 2013). 
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4 TENIS NA PODOČJU FRANCIJE 
 
„Lawn Tennis“ se je zahvaljujoč britanskim turistom razširil po vsem svetu. Prvič se v 
Franciji pojavil v mestu Dinard leta 1881. V tem času se je v Parizu ustanovil prvi teniški 
klub „Decimal Tenis“ s šestimi peščenimi igrišči. Šport je vse bolj privlačil ljudi z višjim 
socialnim in družbenim statusom. Tenis se je nato začel razvijati na jugu Francije, 
predvsem na področju Francoske riviere, Cannesa, Nice in Monte Carla. Kraji so 
postali elitne teniške lokacije. Lokalna in evropska aristokracija je pokazala veliko 
zanimanje za novi šport. Obstajalo je veliko hotelov in zasebnih nepremičnin, poleg 
katerih so začeli graditi teniška igrišča in posledično organizirali teniške turnirje. Prvi 
mednarodni turnir v Nici, je leta 1890 ustanovil anglež Edward James Salisbury. Vse 
do leta 1895 so bila ta mesta osrčje svetovnega tenisa. 
 
 
 
Slika 4 Teniška igrišča hotela »Beau Site«, Cannes (1881) 
 
Pridobljeno iz: http://www.tennis-histoire.com/pays-histoire/france.html 
 
Hkrati se razvijal tudi tenis v Parizu. Igral se je na igriščih prvih atletskih ali športnih 
klubov v Franciji, „Racing-Club de France“ in „Stade Francais“, prvi je bil ustanovljen 
leta 1882, leto kasneje pa drugi. Tenis je z leti vse bolj privlačil pariško gospodo in se 
zaradi velikega zanimanja tudi širil. Hkrati je bila leta 1889 ustanovljena Zveza 
francoskih atletskih športnih društev (franc. „Union des Sociétés Françaises de Sports 
Athlétiques“ ali „USFSA“), ki je prevzela odgovornost za razvoj „Lawn Tennisa“ v 
Franciji. Eden od ciljev USFSA-ja je bil uvesti francoski „Lawn Tennis“ sistem s katerim 
bi poskušali nadzirati turnirje na francoski obali (Gillet, 1970). 
Z leti se je center tenisa v Franciji vsebolj nagibal k Parizu, ne pa k jugu Francije, kjer 
so nekatere klube obtožili, da tenis igrajo za zabavo in ga ne jemljejo kot resen šport. 
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Leta 1891 so pariški klubi in USFSA organizirali prva francoska teniška prvenstva (La 
naissance du tennis, 2018). 
 
 
 
Slika 5 Športni klub Racing Club de France 
 
Pridobljeno iz: http://www.tennis-histoire.com/pays-histoire/france.html 
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4.1   ZAČETKI TURNIRJA ROLAND GARROS 
 
Turnir „Roland Garros“ je največji teniški turnir na peščeni podlagi, ki se igra konec 
meseca maja in na začetku junija na igriščih v Parizu zraven botaničnog vrta Jardin 
des Serres d'Auteui, glavnem mestu Francije. Leto 1891 označuje začetek 
Francoskega teniškega prvenstva (franc. „Internationaux de France de Roland-
Garros“). Ime je kasneje dobilo po francoskem vojnem pilotu Rolandu Georgesu 
Garrosu. Danes se turnir igra na dvajsetih igriščih, od katerih sta dve glavni - igrišče 
Philippe Chatrier in Court Suzanne Lenglen. 
Na začetku ni bilo odprtih tekmovanj, kar pomeni, da so na turnirju lahko nastopali 
samo moški člani iz pariških teniških klubov. Ženska tekmovanja so bila dodana šest 
let kasneje, leta 1897. Kot smo že omenili so tekmovanja alternativno potekala na 
igriščih kluba „Racing Club de France’s“ in „Stade Français“, vendar niso privlačila 
množic ljudi, tekmovalcev in medijev. Leta 1903 je Francoz Max Decugis s svojo prvo 
teniško zmago v finalu turnirja pritegnil množice, novinarje in tenis je postajal vse bolj 
priljubljen. Na turnirju je Decugis med letoma 1903 in 1914 zmagal kar osemkrat. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6 Max Decugis, osemkratni zmagovalec Francoskega  teniškega prvenstva 
 
Pridobljeno iz: https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Decugis 
 
Turnir je z letom 1925 prerasel v odmeven mednarodni turnir. Prvič je svoja vrata odprl 
ne samo članom francoskih klubov, temveč tudi tujim igralcem. Hkrati je 1925. leta 
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začela v svetovnem tenisu prevladovati Francija. Na začetku je bila v ženski kategoriji 
najboljša Suzanne Lenglen s šestimi zmagami, in sicer med letoma 1920 in 1928. Leta 
1925 in 1926 je zasedla prvo mesto na svetovni lestvici. Ne le da je bila znana zaradi 
izjemnega gibanja po igrišču, doprinesla je tudi veliko k estetski plati tenisa. Povdarek 
je bil predvsem na izrezu in oblekah, ki so segale do kolen. Gledalci so bili sprva 
skeptični glede načina oblačenja, vendar so se kmalu tudi ostale igralke prilagodile 
novemu slogu. Njena oblačila so temelj teniške mode, ki jo spremljamo tudi danes (The 
Birth of the French Open, 2018).  
Pomembno je poudariti štiri francoske mušketirje (»Quatre mousquetaires«), ki so 
zmagovali na Roland Garrosu, med letoma 1922 in 1932. To so bili: Henri Cochet, 
Jacques Brugnon, Jean Borotra in Rene Lacoste. Leta 1927 so premagali Američane 
in osvojili „International Lawn Tennis Chalenge“ oziroma današnji „Davis Cup“. Ta 
tekma velja za zgodovinski dogodek na področju francoskega tenisa. Igralci je sprejel 
tudi predsednik Francije v Elizejski palači, kar je bil za takratne igralce nepopisni uspeh 
(Fages, Prigent, K. Lehodey, 1999). 
Leta 1928 je bila Francija gostiteljica Davisovega pokala proti Američanom, zato se je 
francoska teniška zveza glede na slabe pogoje odločila zgraditi nov stadion, ki je bil 
dokončan v manj kot enem letu. Maja 1928 je bil dokončan celoten kompleks z novim 
stadionom (Stade Roland Garros) in druga štiri igrišča. Poimenovali so ga po 
francoskem vojnem pilotu Rolandu G. Garrosu iz prve svetovne vojne, ki je prvi preletel 
celotni Mediteran. Francozi so zopet zmagali na tekmi in premagali Američane na 
novem stadionu, ter tako upravičili izgradnjo novega športnega kompleksa. 
 
 
 
Slika 7 Eugène Adrien Roland Georges Garros, francoski vojni pilot 
 
Pridobljeno iz: https://www.thisdayinaviation.com/tag/eugene-adrien-roland-georges-garros/ 
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4.2. TURNIR MED LETI 1930 IN 1967 
 
Francozinja Simone Mathieu je dosegla osemkratni finale v konkurenci posameznic 
(med letoma 1929 in 1939). V moškem žrebu, do leta 1933 ni bilo nobenega tujega 
zmagovalca turnirja Rolanda Garrosa. V finalu je Američan John Crawford premagal 
francoza Henrija Coccha, z 8 : 6, 6 : 1 in 6 : 3.  
Leta 1940 se je začela druga svetovna vojna, v času katere (1940–1945) se je turnir 
sicer igral, vendar Francoska teniška zveza teh turnirjev ne priznava. Celo trdi, da je 
bil turnir v tem času odpovedan. Bernard Destremau in Yvon Petra sta Francoza, ki 
nista bila uvrščena na seznam zmagovalcev Roland Garros turnirja. Destremau je 
zmagal na turnirju leta 1941 in 1942, Petra pa je zmagoval od leta 1943 do leta 1945. 
V času nemške okupacije Pariza so bila nekatera teniška igrišča zanemarjena in so se 
uporabljala kot koncentracijsko taborišče za Jude in politične sovražnike (O. Paxton, 
1982). 
Turnir je svojo dejavnost uradno nadaljeval po drugi svetovni vojni, torej od leta 1946 
naprej. Takrat so na njem začeli nastopati tudi mladinci (fantje leta 1947, dekleta 1953, 
pari oziroma dvojice pa leta 1981). Zlate dobe francoskega tenisa je bilo konec, vendar 
je veliko presenečenje pripravil 32-letni francoz Marcel Bernard, prvi levičar, ki je 
zmagal na Roland Garrosu leta 1946.  
Od leta 1953 so se turnirja v Parizu začeli udeleževati tudi avstralski teniški igralci, kar 
je avstralcu Kenu Rosewallu v petnajstih letih prineslo dve zmagi (leta 1953 in 1968). 
Ken Rosewall, Rod Laver, Margaret Smith, Roy Emerson in Lesley Turner so bila takrat 
največja avstralska teniška imena. 
Do leta 1955 so Združene države Amerike zbirale naslove posamezno in v dvojicah. 
Najboljši teniški igralci tega časa so bili: Frank Parker, Tony Trabert, Margaret Osborne 
in Maureen Connolly. Leta 1995 je bila zmaga Tonyja Traberta zadnja ameriška zmaga 
vse do leta 1989. 
Še posebej je treba povdariti zmago italijana Nicole Pietrangela (1959 in 1961), 
francozinje Françoise Dürr (1967) in prvega španskega zmagovalca Rolanda Garrosa 
Manuela Martineza Santane (1961). Zanimivo je Santanovo nasprotovanje igranju 
tenisa na travi, nekoč je namreč izjavil: „Trava je samo za krave“ (Manuel Santana, 
2018). 
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Slika 8 Manuel Martinez Santana 
 
Pridobljeno iz: https://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Santana 
 
 
 
4.3. TENIS ODPRTE ERE OD LETA 1968 DALJE 
 
 
Pred letom 1968 so na največjih teniških turnirjih, tudi „Grand Slamih“, smeli nastopati 
samo amaterji. Denarne nagrade ni bilo, pokriti pa so bili samo potni stroški 
tekmovalcev. „Open Tennis“ ali tenis odprte ere označuje začetek obdobja, v katerem 
so smeli profesionalci prvič sodelovati na tekmovanjih, ki so se tradicionalno 
organizirala samo za amaterje. Od takrat naprej so se s tenisom lahko preživljali(Brown 
in Soulier, 2013). Čeprav so imeli status amaterja, so bili najboljši svetovni tenisači 
plačani naskrivaj. Igralci, kot so Jack Kramer, Pancho Gonzales, Pancho Ssegura in 
Bobby Riggs, so po Združenih državah v manjših mestih in pred manjšo množico 
gledalcev organizirali kratke dogodke in jih poimenovali „The Secret Tennis Tour“ ali 
skrivnostna teniška serija. V tem času tenis ni bil najbolj priljubljen ker so tisti igralci bili 
plačani naskrivaj. Mednarodna teniška federacija (ITF) je nekaterim igralcem zaradi 
tega grozila s prepovedjo sodelovanja na turnirjih, če se odločijo za igranje kot 
profesionalci. Veliko število poslovnežev in promotorjev, kot so Kramer, Lamur Hunt, 
Dave Dixon, je imelo najboljše profesionalce vezane na pogodbo. Kasneje so teniški 
svet prosili za dovoljenje za igranje turnirjev „Grand Slama“ in drugih visoko rangiranih 
turnirjev, profesionalcem, ki so bili vezani s pogodbo. Na začetku so promotorji 
zahtevali veliko vsoto denarja, kasneje pa so jim uradniki turnirjev to prošnjo vendarle 
odobrili.  
Prvi turnir »Open Era« je bil organiziran v Bournemouthu, Veliki Britaniji, leta 1968. 
Prvi turnir „odprti Grand Slam“ pa je bil „French Open“. „Open Era“ je pospešil kakovost 
igre, povečal število gledalcev na turnirjih in naredil tenis zanimivejši tudi za televizijsko 
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občinstvo. Teniški igralci obeh spolov so postajali velike zvezde in posledično tudi vse 
bolj pomembni v političnem ter družbenem življenju. Leta 2006 se je denarna nagrada, 
ki le v Wimbledonu ni enaka, izenačila za moške in ženske (Brown in Soulier, 2013). 
Največ zmag v Roland Garrosu, in sicer 13, imajo avstralci Ken Rosewall, Rod Laver 
in Margaret Court (1962–1973). Ivan Lendl, Monika Seleš in Gustavo Kuerten imajo 
po tri zmage, francozinja Justine Henin štiri, nemka Steffi Graf pa šest. V devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja so na turnirju največkrat zmagali španski igralci: Aratra 
Sanchez, Carlos Moya, Alberto Costa, Sergi Bruguera in Juan Carlos Ferrero (Histoire 
du Grand Chelem, 2018). 
Rafael Nadal z enajstimi zmagami v finalih posamezne konkurence pa trenutno drži 
rekord. 
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5 RAZVOJ IGRIŠČ IN CENTRALNEGA STADIONA ROLAND 
GARROS 
 
Leta 1927 je Francija zmagala v Davisovem pokalu proti Američanom, ter naslednje 
leto postala gostiteljica. Do takrat so se teniška prvenstva igrala na igriščih starih 
pariških klubov „Racing Club de France’s“ in „Stade Français“. Takratna infrastruktura 
je bila nezadostna, zato so bili francozi primorani zgraditi nov stadion v samo 9-ih 
mesecih. Arhitekt novega stadiona je bil Louis Faire-Dujarric. Stadion je bil sprva 
dokončan do srečanja med ženskimi teniškimi ekipami Francije in Velike Britanije v 
mesecu maju leta 1928. Mesec dni kasneje, v juniju,  je stadion gostoval srečanje 
Davisovega pokala med Francijo in Ameriko. Zaradi nezadostnih ekonomskih sredstev 
so bili stolpi na začetku zamenljivi, oprema pa izposojena. Restavracija je bila v 
velikem šotoru med igrišči. Po srečanju je arhitekt Louis Faire-Dujarric nadaljeval z 
obnovo. Obstoječi prostori so bili prenovljeni v slačilnice. Dodan je bil podzemni kanalni 
sistem za hitro absorpcijo deževnice, ki je padala na igrišče. Začasni leseni stolpi so 
bili kasneje nadomeščeni s cementno strukturo. Restavracija, garderoba in 
konferenčna soba za novinarje so bile na novo prenovljene. Tako je bil leta 1933 
dokončan celotni športni kompleks Roland Garros (Historie du stade Roland Garros, 
2018). 
 
 
 
Slika 9 Louis Faire-Dujarric, arhitekt Roland Garros stadiona 
 
Pridobljeno iz: https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Faure-Dujarric 
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Slika 10 Izdelava novega stadiona Roland Garros leta 1928 
 
Pridobljeno iz: https://www.pinterest.com/chrystelaugris/tournoi-de-roland-garros/?lp=true 
 
Nove širitve so potekale med leti 1980 in 1994. Celotni športni kompleks se je razširil 
s 5 na 23 igrišč, na začetni površini treh hektarjev na več kot 8 hektarjev. Največje je 
igrišče Suzanne Lenglen (9959 sedežnih mest), ki je bilo zgrajeno leta 1994. Starejši 
stadion Roland Garros so leta 2001 preimenovali v Centralni Philippe Chatrier stadion 
v čast francoskemu predsedniku Mednarodne teniške zveze (Historie du stade Roland 
Garros, 2018). 
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Slika 11 Plan širitve celotnega kompleksa turnirja Roland Garros od leta 1928 do 1994. 
 
Pridobljeno iz: http://www.tennis-histoire.com/tournois/stade-roland-garros.html 
 
Leta 2009 je Francoska teniška zveza objavila načrt širitve celotnega kompleksa z 
namenom, da bi turnir obdržal visoke standarde turnirjev „Grand Slam“. V načrtu je 
izgradnja novih igrišč številka 7 in 9 do začetka turnirja 2018, stadiona „Greenhouse 
Court“ do leta 2019 in prenova stadiona Philipe Chartier do 2020 (Stade Roland 
Garros,2018). 
 
 
 
Slika 12 Kompleks Roland Garros leta 2012 (18 peščenih igrišč in dva glavna stadiona). 
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Pridobljeno iz: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012_French_Open_map-fr.svg 
 
 
 
Slika 13 Plan kompleksa turnirja  Roland Garros leta 2016. 
 
Pridobljeno iz: https://www.rtvslo.si/sport/tenis/foto-sprehod-po-teniskem-kompleksu-roland-garrosa/258670 
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6 POJAV PEŠČENIH IGRIŠČ 
 
 
Kot sem že omenil, je bila prva podlaga, na kateri so igrali tenis, travnata. Leta 1878 
sta brata William in Ernest Renshaw (oba zmagovalca Wimbledona) ustanovila „Lawn 
Tennis Club“ v Cannesu v Franciji. Toda glede na klimatske razmere v tem podnebju, 
se je trava na igrišču zelo hitro obrabljala; ob močnem soncu se je začela sušiti in 
izgubljati sijaj. Dve leti kasneje, leta 1880 so travnato igrišče prekrili s prahom iz mletih 
glinenih loncev. Tako so nastala prva peščena igrišča, ki so bila za izdelavo in 
vzdrževanje tudi cenejša. Takšna igrišča so hitro postala zelo priljubljena v svetu, 
posebej v Evropi in Južni Ameriki. Sčasoma so sestavo peščenih igrišč nekoliko 
spremenili (Petites histoires du tennis: mode,materiel, surface, 2018). 
 
 
 
Slika 14 Brata William in Ernest Renshaw. 
 
Pridobljeno iz: http://www.leamingtonhistory.co.uk/ernest-and-william-renshaw-wimbledon-champions/ 
 
6.1 SESTAVA PEŠČENEGA IGRIŠČA 
 
Na sliki spodaj  vidimo v prerezu rdeči opečni prah debeline 1 do 2 milimetra, drobljeni 
beli apnenec debeline 6 do 7 centimetrov, klinker ali ostanek premoga, 7 do 8 
centimetrov, zdrobljen prod (vrsta kamna) vsaj 30 centimetrov, na koncu pa je odtočni 
žleb. Za celotno igrišče potrebujemo 2 toni rdeče opeke. Peščena igrišča so lahko tudi 
sive, zelene ali modre barve (Združene Države Amerike). 
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Slika 15 Vzorec sestave teniškega peščenega igrišča na Roland Garrosu. 
 
Pridobljeno iz: https://media.gettyimages.com/photos/rafael-nadal-of-spain-celebrates-after-breaking-guillermo-vilas-of-picture-id71075596 
 
 
 
 
Slika 16 Zeleno peščeno igrišče (Iowa, Združene Države Amerike). 
 
Pridobljeno iz: https://www.tennisservicesofiowa.com/clay-courts.html 
 
Peščena igrišča so specifična zato ker upočasnjujejo žogo povzročajo višji odskok kot 
travnata igrišča. To predstavlja veliko težavo igralcem, katerih igra temelji na servisu 
in voleju. Tipični primer je Pete Sampras, štirinajstkratni zmagovalec turnirjev „Grand 
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Slama“, ki na „Roland Garrosu“ nikoli ni zmagal. Zaradi tega je igra taktično bolj 
zahtevna v primerjavi z igro na trdih igriščih. Posamezni udarci, „topspin“ ali „drop shot“ 
(skrajšana žoga), so še bolj učinkoviti. Značilno za to podlago je drsenje po igrišču, ki 
daje veliko prednost igralcem, ki znajo dobro izkoriščati ta element teniške igre. 
Za pripravo enega teniškega igrišča na „Roland Garrosu“ je zadolženih osem, za 
vzdrževanje vseh igrišč od kvalifikacij do konca turnirja pa 100 zaposlenih (Clay, the 
hallowed red dirt, 2018). 
 
7 POKALI V ROLAND GARROSU 
 
 
Za vse finalne discipline na „Roland Garrosu“ obstaja poseben srebrni pokal. Vsak 
zmagovalec domov odnese repliko. Zgodovina pokalov v „Roland Garrosu“ je relativno 
nova; prvič je bil namreč podeljen na 33. Roland Garrosu leta 1953 (pred tem pokalov 
ni bilo). Pokale oblikuje znana pariška draguljarna „Mellerio dits Meller“. 
Glede moških timskih singlov je trofeja pogosto spremenila svoje ime. Med letoma 
1953 in 1978 je pokal osvojil zmagovalec Pierre Gillou, slednji pa je bil kapetan 
francoske zmagovalne ekipe Davis Cup, v dvajsetih letih. Leta 1979 je pokal zamenjala 
vaza, preden so jo leta 1981 na pobudo predsednika francoske teniške zveze Philippe 
Chatrierja poimenovali »La Coupe des Mousquetaires« in jo zamenjali s pokalom . Na 
njem so vgravirani vsi zmagovalci od leta 1981 (The trophies, 2018). 
 
 
 
Slika 17 Pokal „La Coupe des Mousquetaires“ 
 
Pridobljeno iz: http://www.tennis-histoire.com/anecdote-chelem.html 
 
Pokal Suzanne Lenglen se dodeljuje v ženski posamični konkurenci od leta 1979. Nosi 
ime šestkratne francoske zmagovalke turnirja Roland Garros. Od leta 1979 se 
podeljuje ženski prvakinji v kategoriji posameznic in nosi ime simbolične francoske 
prvakinje. 
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Slika 18 Pokal 'Suzanne Lenglen'. 
 
Pridobljeno iz: http://www.tennis-histoire.com/anecdote-chelem.html 
 
Pokal Jacques Brugnon (1895–1978) je namenjen zmagovalcem moških dvojic in se 
ga podeljuje od leta 1989. Brugnon je bil eden najboljših francoskih teniških igralcev v 
prvi polovici 20. stoletja. 
 
 
 
Slika 19 Pokal Jacques Brugnon 
 
 Pridobljeno iz: https://www.rolandgarros.com/en-us/page/roland-garros-the-trophies-french-open-winners 
 
V ženskem finalu dvojic prejmejo zmagovalke pokal „Simonne-Mathieu“, ki se 
podeljuje od 1990. leta in je okrašen z dvema ročajema v obliki labodov. Simonne 
Mathieu (1908–1980) je bila francoska teniška igralka v 30. letih 20. stoletja. Osemkrat 
je v kategoriji posameznic igrala finale  turnirja Roland Garros na katerem je dvakrat 
zmagala, leta 1938 in 1939. Osvojila pa je tudi osem naslovov v ženskih in mešanih 
dvojicah. 
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Slika 20 Pokal Simonne-Mathieu. 
 
Pridobljeno iz : https://www.rolandgarros.com/en-us/page/roland-garros-the-trophies-french-open-winners 
 
V mešanih dvojicah prejme zmagovalec pokal „Marcel Bernard“. Pokal se od leta 1990 
podeljuje mešanim zmagovalcem dvojic  turnirja Roland Garros. Marcel Bernard je bil 
predsednik francoske teniške zveze od leta 1968 do 1973 in zmagovalec turnirja leta 
1946. 
 
 
Slika 21 Pokal Marcel Bernard 
 
Pridobljeno iz: https://www.rolandgarros.com/en-us/page/roland-garros-the-trophies-french-open-winners 
 
Moški poraženci v finalu od leta 1974 prejmejo pravokotni srebrni pladenj „Ercuis“, 
ženske pa okroglega.  
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Slika 22 Pokal zmagovalca in poraženca v finalu turnirja Roland Garros 
 
Pridobljeno iz: http://www.zimbio.com/photos/Rafael+Nadal/2012+French+Open+Day+Sixteen/OD0jKtrwgej 
 
 
 
 
Slika 23 Ženski pokali v finalu 'Roland Garrosa' leta 2015 
 
Pridobljeno iz: http://www.xinhuanet.com/english/photo/2015-06/07/c_134303439_7.htm 
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8 ZMAGOVALCI S PODROČJA NEKDANJE JUGOSLAVIJE 
 
Jugoslavija je v prejšnjem stoletju imela izjemno dobre rezultate na mednarodnih 
teniških prizoriščih. Jugoslovanski tenis se je začel razvijati ob koncu devetnajstega 
stoletja, natančnele leta 1881 ko so v Županji na Hrvaškem zgradili prvo teniško 
igrišče. V Sloveniji, natančneje na Visokem je dr. Ivan Tavčar, slovenski pisatelj zgradil 
prvo teniško igrišče. V Davisovem pokalu je Jugoslavija tekmovala prvič leta 1939. 
Najbolj se je v času do druge svetovne vojne izkazal Hrvat Franjo Punčec ki je leta 
1938-1939 dvakrat igral polfinale Wimblendoma. Najboljši tekmovalci iz nekdanje 
države Jugoslavije po drugi svetovni vojni so bili Hrvata Željko Franulović (finalist 
Roland Garrosa 1970. leta) in Nikola Pilić (finalist Roland Garrosa 1973. leta), ter 
Slovenka Mima Jauševec. 
Slovenka Mima Jaušovec je bila najboljša jugoslovanska teniška igralka prejšnjega 
stoletja. Rodila se je leta 1956 v Mariboru in je imela petnajstletno kariero v 
profesionalnem tenisu, najboljše rezultate pa je dosegala na turnirju Roland Garros. 
Največji uspeh je zabeležila leta 1977, z naslovom v posamični konkurenci v Roland 
Garrosu proti romunki Florence Mihai z 2 : 1 (6 : 2, 6 : 7, 6 : 1). Ta zmaga ji je prinesla 
veliko priljubljenosti v državi, na koncu leta pa je bila imenovana za športnico leta 
Jugoslavije. Leta 1978 je v finalu izgubila proti Romunki Virginiji  Ruzici. Istega leta je 
v dvojicah zmagala v Roland Garrosu skupaj z nasprotnico iz finala Virginijo Ruzici 
(Klemenc, 1987). 
Najboljša uvrstitev v karieri Mime Jauševec je bilo peto mesto na WTA lestvici.  Leta 
1983 je še enkrat prišla v finale Roland Garrosa, vendar zgubila proti Kris Evert. S tem 
je zaključila obdobje nizanja njenih najboljših dosežkov v karieri. Kariero je zaključila s 
petimi naslovi v konkurenci posameznic, in enastimi zmagami v dvojicah. Prejela je 
nagrado za najboljšo žensko športnico v Sloveniji in Jugoslaviji ter nagrado za 
najboljšo slovensko teniško igralko vseh časov (Mima Jauševec, 2018). 
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9 SPREMEMBE SKOZI ČAS 
 
Denarne nagrade 
 
Denarne nagrade v teniškem svetu vsakoletno naraščajo. Danes se teniški igralci, za 
razliko izpred šestdesetimi leti, lahko preživljajo z nagradami iz turnirjev. Denarni 
skladi Grand Slam turnirjev so za moške in ženske zmagovalce neprimerljivo večji 
kot so bili na začetku odprte ere.   
Leta 1986, ob začetku odprte ere tenisa, ko so začeli nastopati profesionalci, si je 
avstralec Ken Rosewall z zmago v finalu Roland Garrosa prisvojil 15 tisoč frankov, kar 
je takrat pomenilo okoli 3 tisoč funtov. Zmagovalka ženskega dela turnija, američanka 
Nancy Richey, navaja, da tega leta ni dobila celotnega zneska. Dobila je 27 funtov na 
dan in to šele nekoliko tednov kasneje, ko se je že začel Wimblendon (Richey recalls 
Roland-Garros triumph, 2018).   
Prvi, od štirih največjih teniških turnirjev, ki je uvedel enake denarne nagrade za moške 
in ženske, je bil US Open leta 1973. Ameriška teniška igralka Billie Jean King je takrat 
organizatorjem turnirja grozila z bojkotom, zaradi česar so se odločili zmagovalcem 
dodeliti enako količino denarja. Zmagovalci Us open turnirja so takrat dobili 25 tisoč 
ameriških dolarjev.  
V Roland Garrosu moškim in ženskim finalistom turnirja enako denarno nagrado 
dodeljujejo od leta 2006. Z letom 2007 velja to v vseh rundah turnirja. Denarni sklad 
turnirja je v letu 2006 znašal 14,27 milijonov evra, v 2018 pa 39,2 milijona evra. V letu 
2018 sta zmagovalec in zmagovalka zaslužila 2,2 milijona evra, drugouvrščeni pa 1,12 
milijonov (Clarey, 2018).   
 
 
Tabela 1 Denarne nagrade v Roland Garrosu za moške in ženske v posamični kategorijiza leto 2018. 
 Pridobljeno iz:  
https://twitter.com/christophclarey/status/976836084276584448/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E9768
36084276584448&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ubitennis.net%2F2018%2F03%2Ffrench-open-introduce-new-rules-well-record-prize-money-
2018%2F 
Druge nagrade 
 
Na Roland Garrosu se med denarnimi nagradami profesionalnim teniškim igralcem  
dodeljujejo tudi druge simbolične in vredne nagrade. Združenje novinarjev od leta 
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1981 dodeljuje Oranžnu nagrado za močno osebnost in karakter (Le Prix Orange, 
franc.) in Lemonovu nagrado za poštenost na igrišču, ter dostopnost novinarjem in 
občinstvu (Le Prix Citron, franc). Od leta 2004 potekajo javne volitve za te nagrade 
prek spleta in sms sporočil. Od leta 1988 se dodeljuje Bourgeonova nagrada, franc. 
La Prix Bourgeon, za najboljše in najnovejše talente odkrite v času turnirja (Prix 
Citron, Prix Orange et Prix Bourgeon, 2018).  
 
 Obiskovalci in mediji 
Od leta 2010 turnir vsako leto obišče več kot 4,5 miljona ljudi. Rekord je bil leta 2009, 
ko je turnir obiskalo 460.380 ljudi.  
Na turnirju je za televizijske in tiskovne storitve posebno poskrbljeno. Dogodek vsako 
leto spremlja 3 tisoč predstavnikov različnih medijev. Za odnose s fotografi in 
tiskovne storitve posebej skrbijo trije fotografi, člani novinarske komisije. Obstajajo tri 
ločene sobe za pogovor z igralci in ostalimi gosti. Za pridobitev medijske akreditacije 
se vsako leto prijavi par tisoč novinarjev iz celega sveta, ki so nato izbrani na podlagi 
prijav in prošenj. Medijski oddelek služi medijem v času celotnega turnirja ter skrbi in 
zagotavlja njihovo dobro organiziranost in delo. Turnir Roland Garros samo prek 
televizijskega kanala Eurosport spremlja več miljonov ljudi iz celega sveta. Ostale 
svetovne televizijske hiše, ki tudi prenašajo turnir so  ESPN, ITV Sport in NBC. 
Televizijskim in spletnim spremljevalcem turnirja je na ta način omogočen ogled vseh 
tekem (A Look At Roland Garros By The Numbers, 2018). 
Obiskovalce posebno pritegne teniški muzej Tenniseum (franc. Musée de Roland-
Garros), ki je odprt od leta 2003 in vsebuje različno multimedijsko zbirko, loparje in 
druge teniške izdelke iz različnih zgodovinskih časov.  
 
Pobiralci žog 
 
Prijave za delo pobiranja žog prihajajo iz celotne Francije. To so vedno fantje in 
punce med 14. in 16. letom starosti, visoki do 175 centimetrov. Po enem tednu 
treninga in priprav za pobiranje žog sledi izbor 250 otrok za 14 dni glavnega turnirja. 
Pobiralci so izbrani glede na njihove fizične in psihološke sposobnosti. Kljub temu da 
so na stadionu prisotni 11 ur na dan, njihovo delo na igrišču traja največ 4 ure z 
odmorom na vsake pol ure. Preostali del dneva počivajo in spremljajo teniške tekme.  
Pobiralcem pri mreži ni dovoljeno spremljati igro, ostali pa si jo lahko ogledajo. Delo 
pobiralcev žog v Roland Garrosu je volontersko (Unsung heroes, 2018). 
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10 SKLEP 
 
Teniška tekmovanja so bila v Franciji ustanovljena leta 1891, kasneje pa so turnir 
poimenovali Roland Garros, po francoskem vojnem pilotu. Na začetku so tekmovali 
samo moški, od leta 1897 pa se ga udeležujejo tudi ženske.  
Turnir se od prve ustanovitve do danes nenehno spreminja in razvija. Povečuje se 
število igralcev in igralk, kot tudi število gledalcev, posledično pa postaja turnir vse bolj 
popularen. Prelomnica za francoski tenis je bila zmaga Francozov proti Američanom v 
Davisovem pokalu leta 1927, saj so naslednje leto začeli z gradnjo nacionalnega 
teniškega stadiona. Tenis je postajal vse bolj popularen, še posebej, ko se je začel 
pojavljati na televiziji. Turnir dobiva vse večji medijski prostor, z leti pa se vse pogosteje 
gradijo tudi nova igrišča. Turnir jih je imel leta 1928 samo pet, danes pa tekmovalci 
igrajo že na več kot 20 peščenih igriščih. Poleg teh, obstajajo tudi pomožna igrišča, 
katera so namenjena treningom, dodanih pa je tudi veliko drugih površin, kjer je za 
gledalce možna raba zanimivih storitev. Medijske hiše so posebno ločene, saj danes 
spremlja turnir več miljonov ljudi prek televizije in interneta.  
V času druge svetovne vojne uradnih tekmovanj ni bilo, sem pa iz literature razbral, da 
naj bi tekmovanja v tistem obdobju potekala, vendar sklepam, da je bila cenzura zaradi 
raznoraznih političnih interesov na zelo visokem nivoju. V tem času je kompleks Roland 
Garros služil tudi kot koncentracijsko taborišče za politične sovražnike.  
Popularnost je še bolj narasla po drugi svetovni vojni. Leta 1947 so uvedli tekmovanja 
mladincev za moške, leta 1953 pa za ženske. 
Velik problem se je pojavil v 60. letih 20. stoletja zaradi razlik med amaterji in 
profesionalci. Pred letom 1968 so na največjih teniških turnirjih, tudi Grand Slamih, 
smeli nastopati samo amaterji, od tega leta naprej pa se je profesionalizem uvrstil v 
standardni del tekmovanj na turnirjih. Od takrat poznamo „Open tennis“ ali tako 
imenovani odprti tenis, s katerim se lahko igralci z igranjem tenisa tudi preživljajo, na 
podlagi prejetih denarnih nagrad. Denarno nagrado so v moški in ženski posamični 
konkurenci izenačili leta 2006. Turnir vsako leto obišče skoraj pol milijona ljudi, prek 
televizije in interneta pa ga spremlja več miljonov ljudi iz celega sveta.Turnir postaja 
iz leta v leto zanimivejši, tako za igralce kot tudi obiskovalce, katerim so ponujeni 
številni zabavni programi, ogled muzeja in restavracije. Po besedah teniških igralcev 
je turnir zaradi pogojev, v katerih se izvaja (v začetku junija), eden najzahtevnejših v 
sezoni. Posledično predstavlja zmaga, tako kot za Wimbledon, največji teniški uspeh. 
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